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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ЖАНРОВ
В ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЯХ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
Аннотация: В статье рассматривается функциональная специфика и особенности
жанровой модели такого специфичного типа издания как Епархиальные ведомости.
В работе прослеживается влияние синодальной политики на жанровые признаки
данного типа издания и его типологическую модель в целом.
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Abstract: The article discusses the functional specificity and features of the genre model
of the «Diocesan Gazette». The work shows the influence of the Synod’s policy on genre
characteristics of this type of publication and typological model in general
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В начале второй половины XIX в. русская православная церковь, понимая
важность журналистики как инструмента формирования общественного созна+
ния, инициировало выпуск целой сети изданий – епархиальных ведомостей.
Инициатива их основания принадлежала архиепископу херсонскому Иннокен+
тию, которым в 1853 г. была выработана типовая программа издания. Но только
в 1859 г. программа была представлена на утверждение Святейшему Синоду
Херсонским архиепископом Димитрием (Муретовым) и после одобрения разо+
слана для ознакомления всем епархиям. Первые епархиальные ведомости по+
явились в 1860 г. в Ярославле, со временем они были распространены по всей
территории России и выпускались в 63+х епархиях.
Епархиальные ведомости состояли из официальной части, содержащей ука+
зы, распоряжения, манифесты Высшего правительства, Святейшего синода и
епархиального начальства, и неофициальной части, в которой публиковали
выписки из творений святых отцов и духовных писателей, проповеди, историко+
статистическое описания епархий, поучения и беседы, извещения и приглаше+
ния к участию в благотворительности, назидательные размышления и духовные
советы, списки рекомендуемых к прочтению книг и т. д.
В типовой программе соединились две основные функции средств массовой
информации: организаторская и идеологическая. Организаторская задача
выражалась в укреплении связей центра с отдаленными епархиями, в
сокращении бюрократии. Идеологическая задача – в усилении влияния РПЦ
как на священнослужителей, так и на паству. Перед редакторами епархиальных
ведомостей была поставлена задача распространять дидактические материалы,
связанные с православным воспитанием, исторические иллюстрации правед+
ной жизни, общеполезные сведения по гигиене человека, медицине. Основное
внимание уделялось пропаганде среди священников религиозных поучений и
бесед, назидательных размышлений, духовных советов, примеров благочестия.
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Цели, которые были поставлены в типовой программе, были отражены в
жанровом разнообразии. Официальная часть была представлена официально+
деловыми жанрами: манифестами, указами, рескриптами, распоряжениями,
известиями, определениями, постановлениями, отчетами и др. Неофициальная
часть – художественно+публицистическими: поучениями, размышлениями,
статьями. Однако с течением времени и развитием ведомостей, сменой
редакторов установленные каноны были нарушены.
Во+первых, для большего охвата аудитории ведомости были вынуждены рас+
ширить тематику изданий, что было достигнуто включением краеведческих
работ (Старочеркасск и его достопримечательности // Донск. епарх. вед., 1870;
Краткое описание станиц области войска Донского // Донск. епарх. вед., 1892–
1895; Субочь (Ушицкого у.) и его пещеры // Подольск. епарх. вед., 1887),
материалов, посвященных описанию обрядов (Поминки или «проводы» //
Подольск. епарх. вед., 1888; О русских поминаниях // Ставроп. епарх. вед., 1900),
праздников (Празднование Нового года (церковно+археологическая заметка) //
Подольск. епарх. вед., 1875), суеверий (Поверье о понедельника // Подольск.
епарх. вед., 1883; Народная вера в домового // Подольск. епарх. вед., 1884),
народных советов (Крапивный сок как лечебное средство от кровотечения //
Иркут. епарх. вед., 1870; Средств от обжога спичками // Литов. епарх. вед., 1871;
Сохранение свежей рыбы // Подольск. епарх. вед., 1880; Истребление полевых
мышей в садах // Ставроп. епарх. вед., 1894), рецензий на книги («Элементы
психологии» Ж. Фонсегрива // Донск. епарх. вед., 1900, Ребенок. Общедоступная
гигиена ребенк» // Донск. епарх. вед., 1898), материалам, посвященным
общеобразовательной информации (Таблица умножения на пальцах // Ставроп.
епарх. вед., 1897; Когда появились газеты // Ставроп. епарх. вед., 1902).
Епархиальные ведомости также должны были включиться в информационное
поле реалий, за что отвечали хроники, информационные заметки, некрологи.
Во+вторых, ряд объективных обстоятельств также расширил тематику епар+
хиальных ведомостей и отразился на жанрах публикаций. На их страницах
появились проблемные статьи, посвященные популярным научным, философс+
ким и политическим течениям (Дарвинизм // Донск. епарх. вед., 1878; Комму+
низм и социализм // Донск. епарх. вед., 1879, 1880; Причины социально+
революционного зла в России // Ставроп. епарх. вед., 1880; Осуществление
нигилистического идеала // Ставроп. епарх. вед., 1882; Женщина и просвеще+
ние // Донск. епарх. вед., 1899; Почему интеллигенция враждебна духовенст+
ву? // Донск. епарх. вед., 1905), проблемам народного образования (О пере+
утомлении учеников // Подольск. епарх. вед., 1887; Отношение между грамот+
ностью и преступностью // Ставроп. епарх. вед., 1899; Заучивание // Донск.
епарх. вед., 1903; Чего не достает нашей современной школе? // Пермс. епарх.
вед., 1904), рабочего производства (Новый закон о производстве работ в
праздничные дни // Пермс. епарх. вед., 1904).
Издания публиковали на своих страницах актуальные материалы. Так, многие
ведомости поддержали гонения на Л. Н. Толстого, развернувшиеся на страницах
столичной прессы (Отзыв иностранца о Льве Толстом // Ставроп. епарх. вед.,
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1899; Краткий ответ на лжеучения графа Льва Толстого // Донск. епарх. вед.,
1901; Сомнительная мудрость гр. Л. Н. Толстого // Донск. епарх. вед., 1904).
Епархиальные ведомости использовались в качестве канала рекламной ком+
муникации. Количество объявлений повсеместно стабильно увеличивалось и к
началу века, в ряде случаев, составляло 30 % от общего объема выпуска. В рамках
объявлений представлялась информация о товарах религиозной и околорелиги+
озной тематики или бытовых услугах (типографические услуги, услуги по
настройке роялей, продуктовые лавки, мануфактурные товары), о подписке на
периодические издания, о выходе новых книг. Чаще всего публиковались локаль+
ные объявления, уникальные для каждого издания, но были случаи и проведения
централизованных рекламных кампаний (например, объявлений о подписке на
столичные издания: для всех – «Нива», духовной направленности – «Церковный
вестник»).
Содержательный анализ епархиальных ведомостей, выходящих в разных
регионах, показывает, что издания отличались по структуре, жанровому напол+
нению и тематическому охвату. Официальный отдел обладал наиболее четкой
структурой, единой для всех изданий – в нем размещались официальные доку+
менты и информация правительства, начальств и учреждений при епархиях. В
этом отделе публиковались изменения в должностном составе приходов и нали+
чие свободных вакансий, финансовая отчетность и сведения о ведении хозяйст+
венной деятельности различных приходов, церковно+приходских школ и училищ.
Последние таким способом отчитывались и о качестве образования (состояние
учебной, воспитательной, хозяйственной деятельности). В некоторых ведомос+
тях, в частности, в уфимских, вятских, донских и некоторых других, отчеты были
вынесены в дополнения.
В целом анализ показывает, что богатая гамма жанров публикаций в неофи+
циальном отделе не монолитная для всех епархиальных ведомостей. Жанровая
палитра и тематический охват издания каждой епархии заметно различались:
от узкого набора религиозных вопросов и специализированных жанров, обус+
ловленных спецификой издания и первоначальной программой (проповедь,
житие, слово, некролог) до полной жанровой палитры и широкого спектра соци+
альных и философских вопросов, призванных, в широком смысле, формировать
религиозное массовое сознание, что соответствовало требованиям времени.
Так, в столицах и наиболее развитых культурных городах именно 1860+е гг. были
охарактеризованы студенческими волнениями, обеспокоенностью интеллиген+
ции «женским вопросом»: с приближением к реформе 1861 г. на страницах
печати на правительственном уровне было запрещено обсуждать проблемы
социализма и коммунизма. Данные темы пришли в провинцию к концу ХIХ в.
(напр., Донские епархиальные ведомости все же поднимали в издании вопросы,
связанные с перечисленными проблемами), но большинство религиозных
изданий старались их не затрагивать.
Ситуация в епархиальных СМИ зависела от редакторских установок, отно+
шений редакции с епархией, социальных условий и культурных особенностей,
характерных для каждого региона, в которых функционировали каждые отдельно
взятые епархиальные ведомости.
